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Bokauktion
Miles ä
A. F. Akerbergs Auktionskammare
Fabiansgatan 6. inne på gården.
Hvarvid kommer att föreäljas:
Äldre Noter. Äldre & nyare Romaner o.
Noveller på Svenska, Tyska, Franska o. Engelska.
Olika Historiska arbeten. Reseskildningar.
Geografiska arbeten, Juridisk-, Ekonomisk o. Po-
litisk litteratur. Tysk Klassisk litteratur.




1. En bunt noter.
2. En bunt noter.
3. En bunt noter.
4. En bunt div. modeplanscher m. m.
5—7. Duller, Kronen und Ketten. Roman, 3 dlr. Inb.
B—l3.8—13. Flintberg, Lagfarenhets-bibliotek. 6 dlr. Inb.
14. Coppee, Ungdomsdagar.
15. Schnitzler, Geheime Geschichte. Russlands. 2 dlr. Inb.
16—17. Dumas, Memoiren Joseph Garibaldi's. 3 dlr i 2
band.
18. Blumauers gesammelte Werke, 3 dlr i 1 band.
19. Wasili, Från Madrids salonger.
20. Kossak, Historietten. Inb.
21. Prevost, Pariser Ehemänner.
22. Hugo, Napoleon der Kleine. Inb.
23—32. Klopstock's sämmtliche Werke. 10 dlr. Inb.
33. Suderman, Jolanthas bröllop.
34. Euron, Finsk—svensk ordbok.
35. Edgren, Ur Amerikas skönlitteratur.
36. Ouida, Othmar. 3 dlr.
37. 9 st. Statskalendrar.
38. Samarow, Palle. Hist. roinan.
39. Coppåe, Vingt contes nouveaux. Inb.
40. Ahlman—Forsman, Svensk—finsk lexikon. Inb.
41 —46. Hoffman's gesammelte Schriften. 12 dlr i 6 band.
47. Heller, Das enthiillte Russland. 2 dlr i 1 band.
48. Biografiska anteckningar om kejserliga senatens för Fin-
land ordförande, ledamöter, embets- o. tjenstemän.
49—67. Spindler's Werke. 71 dlr i 19 band.
68. Hjelt, Svenska o. finska medicinalverkets historia. 11.
69. Förhandlingar och uppsater. 16.
70. Stolle, Novellen und Erzählungen. Inb.
71—73. Börne, Briefe aus Paris 1830—31. 6 dlr i 3
band.
74. Stockholm die Hauptstadt Schwedens. Illustr.
75. Fotografialbum med fotografier.
76. Album ftir deutschlands Töchter. Illustr. Clbd.
77. Bulwer, Night and morning. Inb.
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78. Kossak, Pariser Stereoskopen. Inb.
79. Caviar-Kalender. Illustr.
80. Ahrenberg. Vår landsman.
81. Kavanagh, Adele. Ein Erzählung.
82 —83. Hackländer, Erlebtes. 2 dlr. Inb.
84. Das Buch der Gesundheit. Div. häften.
85 —96. Clauren, Scherz und Ernst. 40 dlr i 12 band.
97. Kortum, Die Jobsiade. 3 dlr i 1 band.
98. Laube, Der Prätendent. Inb.
99. Milman, Arthur Conway. 3 dlr i 1 band.
100. Melsted, Kärleksresan. Roman.
101 104. Hackländer, Europäisches Sclavenleben. 4 dlr.
Inb.
105. Gore, Das Erstgeburtsrecht. Inb.
106. Ur en läkares dagbok. 12 berättelser.
107. Sarlin, J. L. Runeberg, hans lif o. verksamhet.
108. Chateaubriand, Atala.
109. Svanljung, Juridisk handbok. Inb.
110. de Vigny, Cinq-Mars. Inb.
111. Daudet, Lille parfvelns historia.
112—113. Messenhauser, Der Rathsherr. Roman. 4 dlr
2 band.
114. Rosenborg, Om riksdagar.
115. Finlands jurister. Biografiska anteckningar.
116. Weiss, Ett lindebarns memoirer.
,
117. Ett band innehållande 4 romaner på tyska.
118. Scsevola. Utländska diplomaters minnen från svenska
hofvet.
119. Forsman, De särskilda brotten. VIII.
120. Rod, Offret, Roman.
121. Guizot, Geschichte der Englischen Republik. Inb.
122. Björksten, Ludvig XVLs sista lefnadsdagar.
123. Abelin, Om vården af barn.
124. Runeberg, Die Könige von Salamis.
125. Die Reise ins Blaue. Illustr. Inb.
126—128. Steger, Allgemeine Weltgeschichte 3 dlr. Inb.
129. Gore, Die Bankiersfrau, oder Hof und Stadt. Inb.
130. 4 tyska roinaner inb. i 1 band.
131. Ateneum. Illustr. tidskrift. 1900.
132. Ateneum. Illustr. tidskrift. 1899.
133. Beckman, Från nya verlden. Reseskildringar fr. Amerika.
134. Ur Finlands nyaste historia. I.
135—136. Hackländer, Der Augenblick des Gliicks. 2 dlr. Inb.
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137. Feval, Pariser Liebschaften. Inb.
138. Die weisse Sclaverei oder die Leibeigenschaft in Russ-
land. 3 dlr. i 1 band. Inb.
139. Pråvost. En älskares bekännelse.
140-—154. Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie fiir die
gebildeten stände. Conversations-Lexikon. Kompl. i
15 band. Inb. Band 10 saknas.
155. Finska husbållningssällskapet 1797—1897.
156. Rydholm, Jagt.
157. Varennes, Die Mysterien von Brussel. Inb.
158. Stinde, Buchholzens in Italien.
159. Prevost, Le jardin secret.
160. Lamartine, Raphael.
161. Gore, Der Geldverleiher. Inb.
162. HendscheFs Post und Reise-Karte von Deutschland.
Uppfodrad.
163. Marx, Anleitung zum Yortrag Beethovenscher Klavier-
werke.
164. Sånger och berättelser af sju signaturer. 2:dra saml.
165—167. Ausgerwahlte Werke von F. de la Motte Fouque.
12 dlr i 3 band.
168—191. Wieland's sämmtliche Werke. Band. I—2B,
31—36. Inb.
192. Gore, Die Frau des Gesandten. Inb.
193. Doyle, Brigadgeneralerts hjältedater.
194. de Sevignå, Lettres choisies. Inb.
195. Om vården af utseendet.
196. Ljunggren, Skildring af kringshändelserna i Öster- o.
Västerhotten 1808—1809.
197. Vahlberg, Den kärleksrike. Berättelse.
198. Turgenieff, Denkwurdigkeiten eines Geächteten. Inb.
199. Nordau, Die conventionellen Liigen.
200. Golowin, Russische Charaktere. 2 dlr i 1 band.
201. Boileau, Oeuvres poetiques. Inb.
202. Putlitz, Funken unter der Asche.
203. Capesigne, Geschichte der Hundert Tage. Inb.
204. Sätherberg, Dikter. 2 dlr i 1 band.
205. Hackländer, Magnetische Kuren. Inb.
206. Blanche. Vålnaden. Roman.
207. Felsing, Liebe am Strande. Roman.
208. Zola, Ett blad ur kärlekens bok.
209. Förhandlingar och uppsatser. 17.
210. Das Landgut Monrepos. Clbd.
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211—212. Duller, Die Feuertaufe. 2 dlr. Inb.
213 219. von Uechtritz, Albert Holm, eine Geschichte aus
der Reformations zeit. 7 dlr. Inb.
220. Vilney, Toni. Inb.
221. Biernatzki, Gedichte. Inb.
222. Barr, Kärlek och affärer. Roman.
223. La Fontaine. Fables. Inb.
224. Kretzschmar, Das Gestliche Europa 3 dlr i 1 band.
225. Nordau, Paris under 3:dje republiken.
226. Schirren, Livländische Antwort an herrn Juri Samarin.
Inb.
227—230. Hackländer, Europäisches Sclawenleben. 4 dlr. Inb.
231. Frith, Spelbanksplundringen i Monte Carlo.
232—34. Duller, Loyola. 3 dlr. Inb.
235. Vahlberg, Vilsekommen.
236. Zaccone, Den sköna Diana.
237. Pogodin, Politische Briefe aus Russland.
238—240. Pyrker's sämmtliche Werke. 3 dlr. Inb.
241. Eschshuth, Prinsessan Rafaela. Roman.
242. Nyström, Om äktenskapet, pauperismen ochprostitutionen.
243. Duncker, Die Goldfliege. Roman.
244. Murrey, Prärievogel. Inb.
245. Danielson, Finlands förening med ryskä riket.
226. Aho, Folklif.
247. Qvinnans rättsliga ställning i Finland.
248. Bergh, Finlands statsrättsliga utveckling efter 1808.
249. Peck, Tjufpojkstreck. Amerikansk humor.
250. Sporschil, Die Sehweizer-Chronik. M. 25 plr. Inb.
251 —262. Blumenhagen's gesammelte Werke. 25 dlr i
12 band.
263. Weill, Sittengemälde aus dem elsässischen Volksleben.
Novellen. 2 dlr. i 1 band.
264. Sternberg, Die Beiden Schiitzen. Inb.
265. Ahlbom, Trävaruhandlarnes fickbok.
266. Fransk humor! En samling monologer.
267. Goethe, Tyska flyktingars tidsfördrif. Inb.
268. Wrede, Försök tili tolkning af 1 kap. R. B.
269. Miiller, Charlotte Ackermann, Roman. Inb.
270. Maupassant, Madame Baptiste.
271—275. Gesammelte Werke des Grafen August von Platen.
5 dlr. Inb.
276. Sporschil, Der Dreissigjährige Krieg. Illustr. 2 dlr. Inb.
277. Merriman, Grefve de L/loseta. Roman.
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278. Schoedler, Das Buch der Natur. Illustr. Inb.
279. Wolzogen, Det tredje könet. Roman.
280—282. Hackländer, Eugen Stillfried. 3 dlr. Inb.
283. Scheutz. Illustr. Stockholm. Inb.
284. Coloma, Bagateller. Roman.
285. Hume, »Hansomcab-tragedien». En brottmålshistoria.
Inb.
286. Marston, oder Geheimnisse eines Staatsmannes. 3 dlr i
1 band.
287. Seidl, Vanderungen durch Tyrol und Steyermark. Illustr.
Clbd.
288. Ramsay, På sommarfärd i kanot. Inb.
289. Finnische Dichtungen.
290. Levinstein, Die Morphiumsucht.
291. Kock, Damen med de tre snörlifven.
292. Resehandbok. Göteborg och Vestkusten. Inb.
293. Reseiia historica parci un album de vistas de Montserrat.
Clbd.
294. Lobstein, De sista betraktelserna. Inb.
295. De sexuela frågorna m. fl. af Knut Vicksell.
296—299. v. Thummer.s sämmtliche Werke. 8 dlr i 4 band.
300. En bunt defekta böcker.
301. Duller, Die Donauländer. M. 60 plr. Clbd.
302. Pharus am Meere des Lebens. Clbd.
303. Börne, Nachgelassene Schriften. 2 dlr i 1 band.
304. Hornung, Han höghet hertigen. Roman.
305. v. Alfthan. En afrikansk resa.
306. Hackländer, Das soldatenleben im Frieden. Inb.
307. Laurent, Geschichte des kaisers Napoleon. Inb.
308. Simrock, Das malerische und romantische Rheinland M.
60 plr. Clbd.
309. Sylvia, Sofie Hagman. Roman.
310. Hackländer, Wachtstubenabenteuer. Inb.
311. 2 st. Resehandböcker.
312. Storch, Gescbichte Kaiser Karl's des Fiinften. Inb.
313. Hackländer, Humoristische Erzählungen. Inb.
314. Shakspeares dramatiska arbeten. Illustr. 5 bäften.
315. Karta öfver Finland. Inb.
316. Montresor, Vid skiljovägen, 2 dlr.
317—318. Humboldt, Kosmos. 2 dlr. Inb.
319. Marholm—Hansson, Fru Lilly som ungmö, maka och
moder.
320. Verne, Jorden rundt på 80 dagar.
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321. Hällström, Briljantsmycket och andra berättelser.
322. Eschstruth, Diana m. fl. berättelser.
323. Le Voleur, Det bemliga brödraskapet. Roman.
324—327. Schybergson, Finlands historia. 4 dlr.
328. Kaufmann, Från det moderna Frankrike. Illustr.
329. Suderman, Den indiska liljan.
330. d'Annunzio, Njutningslysten. Roman.
331. Malmström, Dikter.
332. Jerome, En pilgrims dagbok.
333. Marlitt, Schillingshof, Berättelse.
334. Mörner, Dess höga plaisir.
335 336. Retchiffe, Sebastopol, Historisch-politischer Ro-
mans aus der Gegenwart. 4 dlr i 2 band.
337. Farina, Förbjuden frukt. En kärlekssaga.
338. Maupassant, Berättelser ocb skizzer.
339. Bauditz, Krönikor från garnisonsstaden.
340. Kipling, Hafvets bjältar.
341—342. Orzeszko, Vid Niemens stränder, 2 dlr.
343. Jokai, Patrioterna. Roman.
344. Per Brahe, Illustrerad lefnadsteckning.
345. Kipling, Mörker.
346. Jokai, Kärleksnarrarne. Roman.
347. Heidenstam, Karolinerna. l:sta saml.
348. Runeberg, Julkvällen. Illustr. Folio, Clbd.
349. 9 st. Fotografier.
350. K. E. Janssons minne. Fotografier i klotpärm.
351. Henninger, Bad Ems und seine Umgebungen, M. 18
stålstick Clbd.
352. Die Könglichen Museen in Berlin, Fina stålstick med
text. Inb.
353. En skrifportfölj.
354. Pracht-Album Der Dresdner Gallerie in Photographien.
I kartong.
355. Meisterwerke der Holzschneidekunst. Folio. Eleg. Clotb.
356. Rheinisches album. M. en mängd stålstick.
357. 3 gamla fotografialbum.
358. Deutscbes Kunstler-Album. 4:o Clbd.
359. Pro Finlandia. Folio, Clbd.
360. En fin portfölj med div. planscher.
361. En resa i Finland. Med teckningar. Text af Topelius.
362. En skrifportfölj.
363. Illustrirte Gedicbte des deutsch-französischen Kriegs
von 1870 und 1871. Eleg,. clotb.
N;o
364. En unik bok. På tyska.
365. En fin skrifportfölj.
366—390. Utdrag utur publique handlingar, placater, för-
ordningar etc. 25 dlr. Inb.
391 —401 StorfurstendömetPinlands författningssamling 1856
—73. Inb. i 11 band.
402—20. Nordisk familjebok. Konversationslexikon och rea-
lencyklopedi. Band I—l7 inb. Band 19, 8 häft, samt
Band 20 häft. Band 18 felas.
421. Barcelona å la vista. 11 häften med planscher.
422. En bunt romaner m. m.
423. En bunt div. böcker.
424. En bunt defekta böcker.
425. En bunt defekta böcker.
426. En bunt romaner m. m.
427. En bunt div. böcker.
428. En bunt div. småskrifter.
429. En bunt div. böcker.
430. En bunt böcker af blandadt innehåll.
431. En bunt romaner o. läroböcker.
432. En bunt. div. böcker.
433. En bunt böcker.
434. Westermanns Illustr. Deutsche Monatshefte, 6 häft m.
ra. i bunt.
435. En bunt romaner o. berättelser.
436. En bunt innehållande Finsk tidskrift.
437. Generalskan Bonaparte, Kaufman, Från verldens
hufvudstad i bunt.
438. Hackländer, Humoristiska berättelser. Div. häften.
439. Finska kennelklubbens tidskrift. Div. häften.
440. En bunt resehandböcker och kartor.
441. Handlingar tillkomma vid landtdagen i Helsingfors
1888. 5 db.
442. Tidskrift utgifven af juridiska föreningen. Div. häften
i bunt.
443. Finlands författningssamling. Div. häften i bunt.
444. En bunt innehållande lösa häften af Fiskeritidskrift,
Ord och bild.
445. Idrottstidningar. Lösa häften i bund.
446. Tekniska föreningens förhandlingar. Bunt.
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